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Memòria d’activitats del Centre
d’Estudis Comarcals del Segrià,
2014-2015
Consolidant una tradició al nostre Centre, i com a inici de curs, 
vam fer una sortida  emmarcada dins de les Jornades Europees del 
Patrimoni. El 27 de setembre de 2014,  sota el títol “Fabricant 
l’entorn” (fig.1), ens vam traslladar al Segrià nord per conèixer un dels 
elements patrimonials més característics d’aquesta zona: les indústries 
del canal de Pinyana. Vam visitar Alcanís i la fàbrica Alier, a Rosselló; 
La Mata de Pinyana, a Alguaire;  i la fàbrica Viladés, a Alfarràs.
El 22 de novembre de 2014 vam celebrar l’acte més important del 
nostre Centre: les segones  jornades d’estudis del Segrià (fig.2). Aquest cop, 
la població que ens va acollir va ser La Granja d’Escarp. Durant tot el dia es 
van exposar les divuit ponències presentades. Al migdia  vam poder visitar 
i conèixer varis indrets de la població. Durant tot el dia també vam poder 
gaudir d’una exposició sobre la industrialització del Segrià nord.
Per  fi, el dimecres 10 de desembre de 2014, a les 19.30 h, es 
presentava el primer número de  la revista del Centre, Shikar, que 
recull els treballs de les Primeres Jornades celebrades a Alpicat. La 
Sala Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (fig.3) fou el lloc triat i ens 
van acompanyar el Sr. Josep Borrell, director dels Serveis Territorials 
del Departament de Cultura a Lleida, i el Sr. Pau Cabré, president del 
Consell Comarcal del Segrià. Per la nostra part, Xus Llavero, presidenta 
del Centre, i Quintí Casals, director de la revista van fer d’amfitrions.
L’any 2014 va ser any de centenaris i des del CECS ens vam sumar a 
aquestes commemoracions programant un seguit de conferències. El 
13 d’octubre, Jaume Barrull ens oferí una conferència sobre l’obra 
de la Mancomunitat, amb motiu del seu centenari (fig.4).  El 10 de 
novembre, a la Biblioteca Pública de Lleida, Adrià Cases impartí una 
xerrada amb motiu del tricentenari de la Guerra de Successió a les 
terres de Ponent. El dia 30 de desembre, l’Antoni Sánchez Carcelen 
ens va parlar del bicentenari de l’alliberament de Lleida de l’ocupació 
napoleònica, a  la sala d’actes de l’Arxiu Històric de Lleida. 
El Centre d’Estudis Comarcals del Segrià, conjuntament amb el Centre 
d’Estudis de les Garrigues, vam organitzar dues jornades sobre les 
escoles rurals, una el 9 de maig a Alcanó (Segrià) i una altra el 16 de 
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maig a Castelldans (Garrigues), per debatre aquesta realitat educativa 
(fig.5). En el debat hi van participar entitats com el Secretariat d’Escola 
Rural i  l’Observatori de l’Escola Rural de Catalunya. 
La voluntat del CECS és fer-se visible en aquells aspectes  que afecten 
la nostra comarca. És per això que, aprofitant les eleccions municipals, 
vam redactar un programa obert que vam fer arribar  a les diferents 
candidatures dels ajuntaments de la nostra comarca. Per altra banda, 
vam recolzar iniciatives que reivindiquen el nostre patrimoni, com és 
el cas de la casa Vilaplana.
La sortida de temporada d’enguany fou a la població de Torrebesses, 
el 13 de juny. Aprofitant un  recorregut pel seu terme, que ofereix el 
Centre d’Interpretació de la Pedra Seca, vam poder conèixer el patrimoni 
arquitectònic per a l’aprofitament de l’aigua en els secans (Fig.6).
El 20 de juny, alguns membres del Centre van participar en la VIII 
Trobada de Centres d’Estudis de les Comarques de Lleida, que es 
celebrava a Solsona.
Com tots els socis saben, el 25 de juliol de 2015, als baixos de l’església 
de sant Martí, es va celebrar l’assemblea general anual del Centre. Vam 
repassar l’estat de comptes, vam fer memòria de les activitats fetes fins 
aleshores i vam exposar les noves propostes i projectes que tenim en cartera.
Al llarg de l’any, el CECS ha anat estenent les seves col·laboracions amb 
altres institucions i organitzacions. Hem col·laborat amb l’Ajuntament 
d’Alcoletge; hem participat en les activitats dels Camins d’Or líquid 
del Consell Comarcal del Segrià; un any més hem col·laborat amb el 
Jazztardor amb la taula rodona realitzada el 14 de novembre al Cafè 
del Teatre (fig.7); hem treballat amb el Centre de Recursos Pedagògics 
del Segrià preparant uns itineraris per a mestres i alumnes; hem donat 
suport als membres del Centre en les seves publicacions i iniciatives i 
hem col·laborat amb l’Associació del Museu de la Ciència i la Tècnica 
i d’Arqueologia Industrial de Catalunya (amb seu a Terrassa) en una 
visita a la nostra comarca.
Per quart any consecutiu el CECS ha participat en les Jornades 
Europees del Patrimoni organitzant una sortida el 10 d’octubre de 
2015 a Almacelles per conèixer aquesta vila, filla de la Il·lustració, el 
museu  Josep Mas Dordal  i l’antic poblat medieval del Vilot.
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Fig. 5 - Escoles Rurals a la Plana de Lleida
Fig. 6 - Sortida de temporada a Torrebesses
Fig. 7 - Taula rodona a JazztardorFig. 4 - Xerrada de Jaume Barrull sobre la Mancomunitat
Fig. 3 - Presentació del primer número de Shikar
Fig. 2 - El Segrià a estudi 2014
Fig. 1 - Jornades europees de patrimoni
